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UNA APROXIMACIÓ A LA MALALTIA I LES CAUSES DE LA MORT EN LA POBLACIÓ 
CERDANA I ALTURGELLENCA, DES DE LA PREHISTÒRIA FINS AL SEGLE XIX, 
 A PARTIR DE LES SEVES RESTES ÒSSIES FÒSSILS 
MERCADAL, Oriol(1); ACHÓN, Oriol (2); MIQUEL, Júlia (3)
RESUM Hem sintetitzat els nostres estudis i els d’altres investigadors per elaborar 
una aproximació al coneixement de les malalties i anomalies de la població cerdana 
i alturgellenca entre la prehistòria i el segle XIX, analitzades a partir de les restes 
òssies de centenars d’inhumacions, dues cremacions i una incineració de dipòsits en 
cova, necròpolis d’època romana, cementiris medievals i fosses comunes modernes. 
Les tombes són individuals (en fossa, caixa de lloses o taüt) o col·lectives (construcció 
de pedra i calç, vasos funeraris, criptes). Els principals problemes per l’elaboració de 
conclusions representatives deriven del baix nombre de jaciments, la feble representació 
d’individus en alguns i la manca d’un context arqueològic estricte en altres. 
Paraules clau: ossos humans, malaltia, Cerdanya, prehistòria, edat mitjana.
RESUMEN:Hemos sintetizado nuestros estudios y los de otros investigadores para 
elaborar una aproximación al conocimiento de las enfermedades y anomalías de la 
población cerdana y alturgellenca entre la prehistoria y el siglo XIX, analizadas a partir 
de los restos óseos de cientos de inhumaciones, dos cremaciones y una incineración 
de depósitos en cueva, necrópolis de época romana, cementerios medievales y fosas 
comunes modernas. Las tumbas son individuales (en fosa, caja de losas o ataúd) o 
colectivas (construcción de piedra y cal, vasos funerarios, criptas). Los principales 
problemas para la elaboración de unas conclusiones representativas derivan del bajo 
número de yacimientos, la débil representación de individuos en algunos y la falta de un 
contexto arqueológico estricto en otros.
Palabras clave: huesos humanos, enfermedad, Cerdanya, Prehistoria, Edad Media.
INTRODUCCIÓ
Material objecte de l’estudi
Es tracta de les restes òssies procedents de jaciments arqueològics de la Cerdanya 
i l’Alt Urgell, des de la prehistòria fins al segle XIX. Els analitzats (taula 1) són coves, 
necròpolis d’època romana, tombes a l’interior d’esglésies, cementiris medievals 
i fosses comunes, criptes i vasos funeraris d’època moderna i contemporània. 
En ells hi trobem sepulcres individuals amb els ossos en posició primària, en 
fossa, caixa de lloses o taüt, i col·lectius, com una construcció de pedra i calç, 
tombes nobles aprofitades com a ossari i vasos funeraris. En relació al tractament 
funerari, la majoria són inhumacions, però també tenim dues cremacions i una 
incineració. Els principals problemes –que dificulten l’elaboració de conclusions 
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demogràfiques i cronològiques deriven de la baixa representació de jaciments, 
el feble nombre d’individus a molts i en alguns casos, de la manca d’un context 
estricte per tractar-se d’excavacions antigues, fosses comunes i estrats amb 
barreja de restes òssies. 
L’autoria dels estudis que integren aquest assaig de síntesi respon tant a treballs 
del primer signant (O.M.) com als efectuats per altres investigadors, concreta-
ment, D. Campillo, D. Turbón, E. Vives, B. Agustí, E. Chimenos, N. Armentano, 
X. Jordana, A. Malgosa i A. Pla. També ens cal remarcar la feina dels arqueòlegs/
òlogues directors/es de les excavacions: M. Miret, J. Padró, S. Aliaga, C. Subira-
nas, P. Campmajó, E. Segués, J. Guàrdia, O. Achón i J. Miquel. I finalment, agrair 
al Dr. Lluís Guerrero la seva amabilitat pel que fa a orientacions envers aquest 
treball i al professor Domènec Campillo els ensenyaments rebuts al llarg d’anys.
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MEDIEVAL
Església de Santa 
Maria
(Talló, Bellver 
de Cerdanya, la 
Cerdanya)
Tombes en fossa o 
en caixa de lloses/ 
Inhumació
(núm 2 i 4)
s. VIII-XI les 
dues estudi-
ades
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(Saga, Ger, la 
Cerdanya)
Tombes en fossa/ 
Inhumació
s. IX-XI 1 Jove gran
18-25 anys
♀ Aliaga, 1998
Monestir de Sant 
Esteve i Sant 
Hilari d’Umfred
(Alp, la Cerdanya)
Tomba en caixa de 
lloses/Inhumació
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OBJECTIUS DE LA RECERCA I METODOLOGIA UTILITZADA
Principalment, se cerca el coneixement de les malalties –algunes potencialment 
mortals– i anomalies morfològiques. Hem establert categories d’anàlisi per 
grups de patologies –deficiències nutricionals, malalties estomatològiques, 
traumatismes, malalties infeccioses, etc.– i per èpoques (prehistòria, món romà, 
edat mitjana, edat moderna i edat contemporània). També s’han tingut en compte 
el context històric, cronològic i espacial, així com les potencials pràctiques 
profilàctiques i/o rituals –com la trepanació prehistòrica, l’enterrament en calç 
viva i la presència d’aixovar o d’abillament del difunt, però per qüestions d’espai 
no podrem aprofundir en els mateixos. 
La nostra metodologia parteix de la filosofia que l’estudi paleoantropològic ha 
de començar sobre el terreny, per tal de realitzar les observacions (connexions 
anatòmiques, alteracions espacials, potencials anomalies o patologies, “gestos” 
culturals...) i mesures corresponents, atesa la possibilitat de degradació posterior. 
Sortosament, en molts dels casos això fou així. Pel que fa a l’estudi de laboratori, 
la majoria dels autors va dur a terme una doble anàlisi, descriptiva i mètrica. 
La descriptiva inclou el recompte de restes, la seva determinació, si l’os ha finit 
o no el seu creixement, l’observació dels caràcters epigenètics, no mètrics o dis-
crets (potencial consanguinitat), dels indicadors de l’edat i del sexe, la presència 
d’anomalies o potencials patologies, l’estat de conservació i representació, les 
alteracions antròpiques o d’altra mena –faunístiques, sedimentàries, meteoro-
lògiques...– (tafonomia), etc. En general, hom ha seguit el protocol establert 
per G. Olivier1 i les directrius de D. Ferembach i altres2, adaptades a la pròpia 
experiència. 
La biomètrica es basa en la presa de mesures que ens permeten calcular l’estatura 
de l’individu i apuntar altres aspectes com l’edat, el sexe, el grau la robustesa 
i deficiències en el creixement, així com establir comparacions entre individus i 
entre poblacions. Per valorar l’estat de les restes, els autors calcularen el grau de 
preservació –a partir de l’expressió determinada per Walker i col·laboradors3– i 
l’estat de conservació de cada esquelet. 
Per determinar l’edat dels subadults han estat emprats diversos mètodes basats 
en les recomanacions de Ferembach et al.4 i els criteris descrits per Krogman i 
Iscan5: a) El creixement dentari b) Les longituds, amplades i altures dels ossos c) 
La presència i mida dels nuclis d’ossificació d) El grau d’obliteració de les epífisis 
i altres parts de l’esquelet (línies metafisàries dels ossos llargs, cresta ilíaca, etc.). 
En el cas dels perinatals, hem utilitzat la publicació de Fazekas i Kósa6. Altres 
autors utilitzats, mitjançant les seves taules de correlació o gràfics evolutius, 
són Schour i Massler7 i Ubelaker8 per a la dentició, Stewart9 per la corba de 
creixement femoral, Von Harnack10 pels nuclis d’ossificació, Redfield11 per l’os 
occipital, Bass12 per l’evolució esquelètica, Debré i Lelong13 i Alduc-Le Bagousse. 
En infantils fins als dotze anys hom prioritza el criteri de desenvolupament dental: 
erupció de les peces i grau de maduració de la dentició, seguint els esquemes de 
Crétot14  i d’Ubelaker15. Com a criteris secundaris, la longitud diafisària màxima 
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dels ossos llargs (Alduc-Le Bagousse16, Stloukal i Hanákova17). I en els majors 
de dotze anys s’ha donat preferència al grau d’ossificació i al d’epifisament dels 
ossos llargs (Brothwell18, Ferembach et al., Krogman i Iscan).
L’edat dels adults s’ha valorat a partir del patró del desgast oclusiu de les incisives, 
canines i premolars proposat per Perizonius19 i del de Brothwell per a les molars, 
amb l’adaptació feta per Chimenos20. A més, també mitjançant l’observació de 
l’obliteració de les sutures cranials (Olivier, Masset21), els canvis en la superfície 
auricular de l’ílium (Lovejoy et al.22, Buckberry i Chamberlain23) i el dibuix de 
la símfisi púbica (Brooks i  Suchey 24) i els processos de patologia degenerativa 
(Campillo25, Campillo et al.26). A partir d’aquests criteris s’han classificat els 
individus en le següents categories d’edat: fetals o perinatals, infantils I (0 a 6 
anys), infantils II (7 a 12 anys), juvenils (13 a 20 anys), adults (21 a 40 anys), 
madurs (41 a 59) i senils (≥ 60 anys). El sexe, només valorat als adults, s’ha 
reconegut prioritàriament a partir del coxal, però com sovint no és possible fer-ho, 
els autors s’han recolzat en trets morfològics i mètrics tant cranials (Olivier, Martin 
i Saller27, Ferembach, Brothwell) com postcranials (Black28, Olivier, Alemán et 
al.29, Safont et al.30). El càlcul de l’estatura dels individus s’ha fet a partir dels 
ossos llargs, tenint en compte el sexe, segons les fórmules de Pearson (Olivier). 
Les anomalies i patologies les hem valorat a partir de l’observació macroscòpica, 
de col·leccions de referència i d’obres especialitzades diverses (Campillo i 
Campillo et al.). 
PATOLOGIES I ANOMALIES LOCALITZADES, ORDENADES PER PERÍODES 
HISTÒRICS I SECTORS CORPORALS
Prehistòria
Crani
Alteracions poroses de la cortical a l’exocrani i al sostre de les òrbites (cribra 
orbitalia) 
Un probable quist dermoide exocranial  * Un osteoma sèssil (neoplàsia benigna)
Un lesió d’origen traumàtic amb regeneració i llarga supervivència 
Maxil·lars
Càries  * Hipoplàsia de l’esmalt dentari * Malposició dentària * Pèrdua ante 
mortem de peces dentàries * Retrocés alveolar * Càlcul o carrall dentari * 
Edentació
Processos fistulosos mandibulars
Depressions als còndils mandibulars i a la superfície articular de l’axis; 
osteocondritis?
Columna vertebral
Patologia osteoarticular degenerativa a tots els sectors 
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Extremitat superior
Fractura perimortem a proximal d’un húmer, per caiguda. Possible causa de la 
mort.
Alteracions lítiques i bilaterals al terç proximal de l’húmer, compatibles amb 
lesions no tafonòmiques, desenvolupament de la musculatura del braç.  
Calcificació a la tuberositat deltoïdal de l’húmer; entesopatia relacionada amb 
activitats repetitives.
Cintura pelviana
Malformació congènita: hemisacralització dreta de la cinquena vèrtebra lumbar.
Extremitat inferior
Patologia osteoarticular degenerativa a les extremitats inferiors.
Fractura femoral diafisària, perimortem, de tipus espiroïdal i traç helicoïdal, per 
caiguda. Possible causa de la mort.
Fèmur amb reacció periòstica a la cara posterior a distal i una altra bilateral, 
estriada, probablement secundària a una sobrecàrrega, és a dir, d’etiologia 
microtraumàtica.
Osteocondritis dissecans? apuntada per una depressió arrodonida al còndil lateral 
del fèmur. 
Porositats femorals compatibles amb marcadors inespecífics d’estrès ambiental.
Probable lesió d’Osgood-Schlatter, conseqüència de l’arrencament del tendó 
rotulià per la tracció dels quàdriceps.
Talus amb “fractura dels pastors” en el marge posterior de l’articulació 
subastragalina. 
Osteocondritis bilateral metafalàngica i a les falanges del peu; etiologia 
microtraumàtica.
Intervencions quirúrgiques





Lleu artrosi cervical i corona osteofìtica a les dorsals
Extremitat superior
Fractura d’ulna
Artrosi lleu als primers metacarpians
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Cintura pelviana i extremitat inferior
Possible luxació de maluc
Fèmur amb signes de coxàrtria lleu 
Entesopatia a una patel·la i un calcani
Periostitis (feble i puntual) en una tíbia 
Osteoporosi hiperostòtica
Pseudopatologia, anomalies o caràcters epigenètics, no mètrics o discrets
Taques verdoses a dues dorsals baixes o lumbars altes 
Húmer esquerre amb perforació olecraniana
Època medieval (o medieval-moderna)
Crani
Un petit osteoma exocranial  * Una erosió cranial
Maxil·lars
Una càries oclusal
Pèrdua de supost ossi mandibular rellevant = malaltia periodontal 
En un cas, malaltia estomatològica important, la qual va dur l’individu, 
aparentment jove, a perdre la majoria de les dents. Edentació prematura. 
Hipoplàsia de l’esmalt dentari  * Importants dipòsits de càlcul o carrall
Malposició d’una canina  * Cavitat fistular en una molar?
Desgast anòmal de les molars esquerres provocat per l’edentació del costat dret
Ossificació del cartílag tiroide
Tronc
Esternó: manubri, cossos i apòfisi 
xifoides soldats. 
Dues fractures de costella medial (en 
diferents individus)
Costelles amb alteracions d’ordre 
degeneratiu o infecciós
1a i 2a costelles dretes. La primera 
mostra una gran exostosi amb careta 
supernumerària i la segona està escapçada 
(etiologia d’ordre congènit? ferida?) (fig.1a).
Costella cervical a C7 (fig. 1b).
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Vèrtebres toràciques superiors amb revora exostòtica en “bec de lloro”
Nòduls d’Schmörl i hèrnies discals
Anquilosi dorsal
Corona òssia o osteofítica a L5 i en part a S1, símptoma de degeneració articular 
puntual
Extremitat superior
Artrosi a la clavícula i a l’articulació del colze
En dos individus, diferència d’intensitat lateral pel que fa a l’artrosi (Talló t. 2 i 
t. 4).
Fractura de colze: húmer esquerre amb superfícies articulars neoformades i 
revores osteofítiques a l’epífisi distal. Ulna esquerra: revores intenses a l’epífisi 
proximal. 
Dimorfisme entre els braços i els avantbraços drets i esquerres en un infant de 
7-8 anys (All t7) i en un adult d’uns 35 anys (All t14)
Alteració de l’articulació del colze dret (Les Colomines de Llívia t3)
Cap d’húmer presenta la superficie foradada, signe d’una forta patologia, 
probablement infecciosa. 
Erosió al cap de l’húmer (dona subadulta de Saga)
Eburnació forta i signes d’artrosi/itis en metacarpians i ossos del carp
Cintura pelviana
Probable arrencament del lligament del còtil coxal i cap femoral
Còtils o acetàbuls amb signes d’artrosi, eburnació i altres possibles patologies 
(arrancament de lligament?).
Exòstosi anòmala en la superficie auricular d’un coxal.
Sacre amb el coccyx soldat. 
Extremitat inferior
Eburnació en diversos graus dels còndils femorals i de les patel·les
Erosió al cap del fèmur 
Exòstosis i revora osteofítica a les tíbies * Periostitis tibial
Fractura consolidada amb call al terç proximal d’una fíbula o peroné
Probable exòstosi de creiexement a un peroné 
Fortes revores òssies al taló del calcani i algun aparent signe d’artrosi
Talus/astràgal: un exemple d’os trigonum amb una careta supernumerària. 
Síndrome de la cua de l’astràgal?
Osteocondritis (o gota?) als primers metatarsians i primeres falanges del dit gros 
del peu. 
Pseudopatologia, anomalies i caràcters epigenètics, no mètrics o discrets
Costella tacada de verdet
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Esternó: gran forat que abasta el tercer i quart cos.
Patel·les amb escotadura de Vastus, localitzada amb marge suprolateral
 
Taula 2. Grups d’edat dels individus inhumats a les tombes d’All.  
(Mercadal a Achón, 2014)
Època moderna i contemporània
Maxil·lars
Fístules mandibulars * Càries (en baix percentatge)
Retrocés o reabsorció alveolar * Dipòsits de càlcul (moderats; feble ingesta de 
proteïnes?)
Desgast de l’esmalt dentari molt elevat i amb pendent a la 
cara vestibular
Cartílag tiroides 
Calcificació total  
Tronc
Artrosi de grau divers a tots els sectors vertebrals (osteòfits-
becs de lloro, eburnació, espondilitis anquilopoiètica (fig. 5))
Nòduls d’Schmörl i hèrnies discals
Calcificació dels cartílags costals i del lligament esternal
Deformació congènita? de les dues primeres costelles; pectus 
carinatum? (fig. 3)
Fig. 5
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Traumatisme costal
Eburnació a l’apòfisi odontoides
Extremitat superior
Calcificacions a la clavícula (una corresponent 
a la inserció del deltoides)
Artrosi lleu a un colze
Entesòfits a la tuberositat radial 
Fractura d’ulna “de parada” (fig. 4)
Cintura pelviana
Anquilosi sacroilíaca (fig. 5)
Sacralització de l’L5 (fig. 6)
Extremitat inferior
Cribra femoralis
Esclafament i deformació dels caps femorals (“en topall de vagó”) 
(fig. 7)
Eburnació a fèmurs i patel·les. Artrosi tricompatimental, amb 
eburnació, genu varu i lateralització de la patel·la. (fig. 8)
Cap femoral deformat i molt porós (osteoporosi?)
Osteomalàcia? Alineació de tíbies i fèmurs anormal 
Fusió de l’extrem distal de la tíbia i el peroné per calcificació dels 
lligaments; trauma muscular? (fig. 9)
Fractura de tíbia i peroné/fíbula (fig. 10)
Periostitis a la tíbia i el peroné (traumatisme 
amb posterior infecció)
Artrosi, lleugera, a alguns ossos del tars i a un primer 
metatarsià
Esperons als calcanis i calcificació del lligament plantar 
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Pseudopatologia, anomalies i caràcters epigenetics:
Fractura postmortem? d’un parietal i alteració per efecte d’un rosegador
Caretes d’squatting (posició habitual en gatzoneta)
CONCLUSIONS GENERALS
Pel que fa a la prehistòria
La patologia oral, per bé que present i diversa, resulta reduïda, segurament 
relacionada amb una mitjana d’edat baixa i els hàbits alimentaris. Per contra, 
les porositats compatibles amb marcadors inespecífics d’estrès ambiental són 
presents a un major nombre d’ossos i d’individus.
S’observa un nombre elevat de fractures i microtraumatismes propis del tipus 
d’activitat vital i sobretot del desplaçament per terrenys accidentats. En el cas de 
dues fractures perimortem, per caiguda, una del terç proximal de l’húmer i una 
segona femoral, les complicacions derivades i la manca de guariment quirúrgic 
probablement potenciaren la mort dels individus. 
Alguns ossos mostren entesopaties derivades de la repetició d’un gest durant 
l’activitat quotidiana (cacera, metal·lurgia, etc.).
Els processos infecciosos i degeneratius estan poc representats malgrat trobar-
s’hi.  
En relació a les pràctiques quirúrgiques, es va documentar una doble trepanació 
en un mateix individu; una en vida, per barrinat i terapèutica, seguida de 
supervivència i una altra pòstuma, incisa, no sabem si amb un caràcter ritual.
Taula. 3. Nombre d’individus per categoria d’edat a Santa Eulàlia d’Estoll  
(Anna Pla a Segués, 2006)
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En relació a l’època romana, una deficient conservació de la meitat dels individus 
no va permetre fer gaires observacions; tanmateix, malgrat l’edat avançada de 
la població (dotze adults i cinc madurs al costat de només dos infants), les 
patologies detectades ho són en un grau feble, no generalitzables, i tampoc 
no tenim cap exemple mereixedor de ser destacat. La majoria, pròpies d’una 
mitjana d’edat més alta respecte de mil·lennis precedents, estan relacionades 
amb l’artrosi, i també amb els traumatismes o microtraumatismes. 
A la mostra de l’edat mitjana (segles VII-XV), l’augment del nombre d’individus 
inhumats en tombes individuals i un alt grau de conservació i representació 
òssia afavorí l’observació d’un important nombre de patologies, en bona part 
relacionades amb intensos processos degeneratius. Tanmateix, això no sembla 
ser sempre així i podria tenir a veure amb l’estatus social i laboral de la població 
exhumada a cada lloc, com poden ser la canònica de Talló o la cel·la monàstica 
d’Umfred respecte d’un cementiri parroquial. A tal efecte, hem escollit dos casos 
per tal d’il·lustrar-ho:
A Santa Maria de Talló estudiàrem dos individus (tombes 2 i 4) d’edat madura i 
sexe masculí, els quals presenten una abundosa patologia cranial i postcranial, 
en gran part de caràcter degeneratiu, anomalies de caràcter congènit. La situació 
dels enterraments en una possible galeria del claustre conjuntament amb el seu 
sexe, edat i patologies, ens fa plantejar la possibilitat que es tractés de dos 
monjos de la comunitat.
Al sector de la rectoria de Santa Maria d’All, destaca el percentatge de la població 
subadulta exhumada al cementiri, que és del 50%, entre ella quatre perinatals i 
tres infantils amb una edat que va d’un mes fins als 6 anys. (fig. 2) Tanmateix, 
malgrat això, la patologia observada a la població adulta és ben rellevant.
Per a les èpoques moderna i contemporània, l’avançada cronologia del conjunt 
–centrada en els segles XVII-XIX–, la important quantitat d’individus madurs i 
sobretot la revisió d’una mostra molt major que en períodes precedents, d’alguns 
centenars d’individus, ens ha permès detectar tant un gran nombre de patologies, 
sobretot d’ordre degeneratiu (osteoartritis, espondilitis anquilopoiètica, anquilosi 
sacroilíaca, eburnació articular, calcificacions de cartílags...) com algunes 
anomalies de caràcter congènit, algunes prou rares. 
En relació a l’observat a les restes òssies, ens podem fer diverses preguntes 
sobre com es desenvolupà l‘existència humana en el passat cerdà i alturgellenc: 
Quina fou la mortalitat, així com la qualitat i l’esperança de vida? Van patir 
estrès ambiental i malnutrició? Quines malalties van ser les predominants? Quins 
mètodes de profilaxi es van seguir amb els malalts i els accidentats? Hom tenia 
cura dels vells o depenia del seu sexe i/o estatus social? 
Els factors d’estrès ambiental i nutricional
Si fem cas de la nul·la o baixa presència, en la majoria dels períodes, pel que 
fa a la cribra orbitalia, hipoplàsia dental, línies de Harris i porositats condrals, 
deduïm una feble afectació evidenciada per aquests marcadors. Ens plantegem si 
es degué al medi rural en el que es troben els jaciments (tot i que a l’edat mitjana 
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Puigcerdà fou una gran vila) i si podria resultar més significatiu en aglomeracions 
majors, de caràcter urbà.
L’alimentació i la higiene
En general, observem una baixa presència de càries, mentre que els dipòsits de 
càlcul i els signes de malaltia periodontal resulten variables tot depenent dels 
conjunts i de l’edat dels individus, però no solen presentar una alta freqüència ni 
en cap cas poden considerar-se generalitzats a escala poblacional.  
Mortandat infantil
La necròpolis d’All exemplifica perfectament l’alta mortaldat al naixement i 
durant la primera infantesa en l’època medieval (i fins a ben entrat el segle XX). 
Tanmateix, els perinatals, els infants i els adolescents no sempre són presents en 
un nombre alt als conjunts i per exemple, a Santa Eulàlia d’Estoll, en un context 
de segle XVIII-XIX, són els adults i els madurs els que predominen de forma 
aclaparadora, tot sobtant el baix nombre de subadults.
Anomalies congènites o d’altre possible etiologia
La sacralització de la cinquena lumbar presenta diversos exemples –en un cas 
acompanyada de la fusió de la primera vèrtebra coccígia– i una relativa freqüència 
en algun conjunt, fet que podria indicar consanguinitat. Un cas molt més rar –
únic en el nostre estudi–, és el d’una costella cervical, associada a alteracions en 
la primera i segona costelles dretes i altres anomalies al mateix individu. També 
cal remarcar dos exemples de dimorfisme lateral de l’extremitat superior. Algunes 
altres són la presència de tercer trocànter femoral, patel·les amb escotadura o 
l’os trigonum astragalí.
Artrosi i artritis articular i vertebral
Hem observat dos casos d’alteració de l’articulació temporo-maxil·lar. Altres 
individus presenten tal grau d’artrosi que derivà en una eburnació dels còndils 
femorals, les patel·les i els platells tibials, i en molta menor freqüència, al carp i 
l’articulació metacarpofalàngica.
Tanmateix, la principal afectació es dóna a la columna vertebral, en grau divers 
fins a derivar, pels períodes més recents i lògicament en els individus de major 
edat, en una espondilitis anquilopoiètica, que implicà una important desviació i 
un anquilosament d’aquella.
Entesopaties 
Les afectacions relacionades amb unes repetides accions durant l’activitat laboral, 
més o menys sedentària, són ben presents des de la prehistòria i en molts dels 
conjunts analitzats i s’han suggerit oficis i feines concrets, com els de caçador, 
sabater, metal·lúrgic, pagès, etc. en funció del grau d’afecció i la localització en 
el cos.
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Els traumatismes
Els exemples són diversos i afecten tots els sectors corporals (crani, tronc i 
extremitats). Es manifesten en forma d’erosions cranials, una probable fractura 
de colze, fractures “de parada” en dues ulnes o cúbits, una fractura del terç 
proximal/coll del fèmur i dues fractures de la cama( tíbia i de tíbia i peroné). 
La manca de coneixements i de mitjans va facilitar que de gran part d’aquestes 
fractures, algunes d’elles obertes i amb reducció de la longitud i la mobilitat de 
l’extremitat afectada, en resultessin complicacions i infeccions que derivaren en 
la mort de l’individu.
Alguns casos particulars o poc freqüents, a destacar, són els que segueixen (per 
a tots els períodes):
1. Fractura parietal en una dona d’Estoll del segle XVIII-XIX (individu 1). Anna 
Pla deia que s’observava la traça de l‘eina que la motivà a les vores i aquestes 
tot just s’haurien començat a reabsorbir, el que indicaria una mort gairebé 
immediata al traumatisme. Tanmateix, en la nostra opinió, es tracta d’una 
pseudopatologia relacionada amb una fractura postmortem i posteriorment 
una alteració parcial d’aquesta per l’activitat d’un rosegador. 
2. Torus palatí en un home madur de la tomba 2 de Santa Maria de Talló (entre 
altres exemples)
3. Individu masculí, madur i molt robust exhumat a la tomba 4 de Talló, que 
presenta:  
a) La primera i la segona costelles dretes anòmales: la primera amb una 
gran exostosi amb careta supernumerària i la segona escapçada (congènita? 
Per ferida?)  
b) Una setena vèrtebra cervical amb costella cervical  
c) Dues dorsals mitjanes amb “becs de lloro” –sense assolir l’anquilosi–   
d) Una fractura del colze.
Fig. 4. a) primera i segona costelles dretes anòmales; b) costella cervical; c i d) 
alteracions estructurals a l’húmer i l’ulna o cúbit fruit d’una probable fractura 
del colze.
4. Espondilitis anquilopoiètica detectada a individus de la Plaça de Santa Maria 
(UE 310 i 5000)
Fig. 5. Desviació (escoliosi) i anquilosi dels cossos vertebrals dorsals.
5. Deformació congènita de dues costelles; pectus carinatum? (Plaça Santa 
Maria UE 310)
Fig. 6. Possible cas de pectus carinatum.
6. Entesopatia del colze (Les Colomines, cementiri de Santa Maria de Llívia, 
tomba 3)
7. Fractura “de parada” de l’ulna/cúbit  (Sant Domènec de Puigcerdà, UE 154)
Fig. 7. Fractura de cúbit “de parada”
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8. Anquilosi sacroilíaca (Plaça de Santa Maria, Puigcerdà, UE 155)
Fig. 8. Anquilosi sacroilíaca 
9. Sacralització de l’L5 i en altres casos també la primera coccígia (Sant 
Domènec UE 105, 154 i altres)
Fig. 9. Sacralització de la cinquena vèrtebra lumbar
10. Esclafament dels caps femorals “en topall de vagó”; osteoartritis del maluc 
o coxàrtria en una dona adulta d’Estoll 5, UE 63 (s. XVII-XVIII)  i Plaça de 
Santa Maria, Puigcerdà, UE 224.
Fig. 10. Tomba 5 d’Estoll. Diferents vistes dels caps dels fèmurs en “topall de 
vagó”. Fotos: Emili Gimenez 
11. Eburnació a fèmurs i patel·les (Plaça Santa Maria UE 155 i Rectoria d’All 
tomba 5). Artrosi tricompatimental, amb eburnació, genu varu i lateralització 
de la patel·la.
Fig. 11. Eburnació a l’epìfisi distal femoral i a les patel·les
12. Fusió de l’extrem distal de la tíbia i del peroné per mitjà d’unes calcificacions. 
Podria ser producte d’una lesió muscular i posteriorment, la fractura hauria 
provocat una infecció (home adult de la tomba 20 d’Estoll, s. XVIII-XIX).
Fig. 12. Tomba 20 d’Estoll. Calcificació de l’extrem distal de la tíbia i del peroné. 
Vista dels ossos sencers i detall per la seva cara anterior i posterior. Fotos: Anna 
Pla i Emili Gimenez.
13. Fractura de tíbia i peroné o fíbula (Sant Domènec de Puigcerdà, UE 154)
Fig. 13. Fractura de tíbia i peroné o fíbula
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